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Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
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Penelitian ini menginvestigasi fungsi pembimbing akademik dalam 
mengoptimalkan sukses studi mahasiswa angkatan 2011 di Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang prosedurnya 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
atau perilaku yang diamati (Moloeng, 2006: 135). Dengan teknik wawancara, 
observasi dan dokumenter sebagai metode pengumpulan data. Analisis deskriptif 
sebagai metode analisis data menggunakan pola berfikir deduktif, yang pengujian 
kebenaran data di lapangan dilakukan dengan merujuk kepada kriteria, yang 
dalam penelitian ini adalah standar operasional prosedur (SOP).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pembimbingan akademik 
memiliki peran yang sangat penting bagi perguruan tinggi, selain dapat 
memperkembangkan pribadi mahasiswa, juga dapat memotivasi mahasiswa dalam 
percepatan penyelesaian studinya, serta dapat membantu mengatasi problema-
problema akademik dan sosial-pribadinya. Kedua, optimalisasi peran Pembimbing 
Akademik (PA) dalam sukses studi mahasiswa angkatan 2011 FAI UMS dalam 
penerapannya, secara kuantitas dapat diketahui persentasenya 42 %, (indikator 
lemah) dengan pengertian bahwa PA di FAI UMS belum maksimal dalam 
mengupayakan sukses studi bagi mahasiswa angkatan 2011.  
Ketiga, dari lima tugas dan kewajiban PA di FAI UMS, yang memiliki 
indikator tinggi adalah point pertama yaitu membantu menyusun rencana studi, 
presentasenya 90 %, dan point kedua yaitu memberikan pertimbangan terhadap 
jumlah SKS, presentasenya 86 %. Sedangkan tugas dan kewajiban PA point 
ketiga, keempat dan kelima yaitu membimbing dalam aktivitas akademik, 
membantu menyelesaikan persoalan akademik dan berkonsultasi pada pimpinan 
program studi/fakultas, presentasenya hanya 52 % (indikator sedang), dengan 
pengertian bahwa PA di FAI UMS belum maksimal dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban point ketiga, keempat dan kelima.  
Keempat, bimbingan akademik di Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, akan menjadi optimal apabila semua lini dalam 
lembaga tersebut yaitu mahasiswa, PA dan pimpinan fakultas maupun universitas 
ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan layanan bimbingan akademik. 
Kelima, PA FAI UMS dalam tugas dan kewajibannya menurut ukuran yang 
dikehendaki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta secara pararel telah 
memenuhi/sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, akan tetapi untuk ukuran 
ideal dari konstruk teori bimbingan akademik belum maksimal dalam 
menjalankan SOP yang ada. 
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Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” kehadirat Allah, Tuhan 
semesta alam. Sang pemberi petunjuk, sang pemberi pertolongan dan sang Maha 
segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Muhammad 
s.a.w beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan 
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yang telah mendidik dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat 
berharga kepada penulis. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku ketua Prodi Tarbiyah Universitas 
Muhamamdiyah Surakarta. 
3. Seluruh Ustadz, Dosen dan staf  pondok Hajjah Nuriyah Shabran yang telah 
membina dan membekali penulis dengan ilmu-ilmunya selama empat tahun, 
amanah dan ilmu-ilmu kalian akan penulis manfaatin dengan baik. 
4. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan penulis, yang dengan 
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